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X. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
1 .  F o r a n d r i n g e r  i  E f o r i e r n e .  
Under 11. Febr. 1881 fordelte Konsistorium de af afd. Prof. Schmidt be­
styrede Legater saaledes: Prof. Saxtorph overtog Eforiet for Lautrup-Buchwalds, 
Th. Fuirens og Finckes Legater, Prof. Panum Eforiet for Rahlffs og Mullers Le­
gater, hvorhos Prof. Reisz udnævntes til Medlem af Kommunitetets Stipendie­
bestyrelse for 5 Aar. 
Under 31. Marts s. A. udnævntes Docent Liitken til Medlem af Bestyrelsen 
for Steenstrups Legat. 
I Følge det lægevidenskabelige Fakultets Anmodning overtog Prof. Panum 
efter Prof Schmidts Død og indtil Embedet kunde blive besat Regnskabet for det 
normal-anatomiske Museum samt over særlige Udgifter ved Fakultetet. 
2 .  O v e r s i g t  o v e r  F o r d e l i n g e n  a f  S t i p e n d i e r  o g  a n d r e  B e n e f i c i e r .  
a .  K o m m u n i t e t s s t i p e n d i e t  o g  R e g e n s b e n e f i c i e t  m .  m .  
Til Alumner af Kommunitetet og Regensen ere i Aaret, 1880—81 følgende 
studerende udnævnte: 
Til Kommunitetsalumner: 
Fra 1. Sept. 1880: 
Friis, A.H. (1877) for 4 Aar, Stud. med. 
Hansen, A. L. (1877) 3 do., — theol. 
Hansen, P. O Ryberg(1877) 
3 do , — theol. 
Høj, P. (1877) 4 do., — philol. 
Koch, H. F. M. (1877) 3 do., — theol. 
Larsen, C. P. G. (1877) 4 do., — med. 
Petersen, Carl (1876) 3 do., — polyt. 
Petersen, J. C. (1878) 3 do , — juris. 
Poulsen, N. K. A. (1878) 
3 do., — theol. 
Schaltz, J. H.V. (1877) 3 do., — theol. 
Sommer, J.E.V. (1878) :i do., — juris. 
Teisen, A. B. R.V. H. (1877) 
3 do , — juris. 
Thalbitzer,V. A.(1877)3 do., — theol. 
Thorup,Vald, (1875)*) 2 do , — mag. 
(rom. Filol.). 
Unmack,H.D.V.( 1876)2 do., Stud. polit. 
Wittrup, J. (1876) 3 do , — med. 
Som privilegerede: 
Bjarnarson, H. S., Islænder, Stud. juris. 
Bærentsen, C, Færing, — philol. 
Havstein, H. T., Islænder, — juris. 
Jakobsson, J., Islænder, — philol. 
Jensen, C. S., fra Frederiks­
borg, Stud. theol. 
Matthiesen, H. J. F. C , fra 
Frederiksborg, — theol. 
Palsson, P., Islænder, — mag. 
(nord. Filol.). 
Schou, E. H. L , Islænder, Stud. theol. 
Forlængelse erholdt: 
Jensson, J. (1876) for 1  2 Aar, 
Stud. juris. 
Kønigsfeldt, J. O. Y. (187 2) 
for 1  o Aar, — med. 
Malling, G. L.F. V. S. (1874) 
for 1  2 Aar, — juris. 
Fra 1. Marts 1881 : 
Barfod, B. I. T. (1876) 
for 3 Aar, Stud. theol. 
Boje, H. F. (1877) 3 do., — polyt. 
Bruun, G. M. (1878) 4 do., — philol. 
Brøndum, C. A. (1877) 3 do., — theol. 
Frederiksen, F. C. (1878) 
for 3 Aar, — juris. 
Gad, N. A. (1877) 3 do,, — juris. 
Hansen,H.L.Nygaard (1878) 
for 3 Aar, — juris. 
Hansen, Kristian (1876) 
for 3 Aar, — philol. 
*) Udnævnt d. 1. Marts 1878 for 3 Aar, men renoncerede paa Stipendiet fra 1 Marts 
1879 paa Grund af Sygdom og derfor nu udnævnt paa ny for den resterende Tid. 
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Hansen, Soren (1877) 4 do., Stud. med. 
Honum, W. J. (1877) 3 do., — juris. 
Kaarsberg, F. C. (1878) 
for 4 Aar, — med. 
Kjærgaard, N.C.( 1879) 4 do., —• med. 
Laursen, N. J. (1877) 3 do., — theol. 
Lubbers,A E.H. (i 878) 4 do , — med. 
Møller, C. P. (1878) 3 do., — theol. 
Nielsen, Hans (1876) 2 do , — juris. 
Olsen, C. E. T. (1877) 3 do., — theol. 
Schiøler, T. L. (1878) 3 do., — theol. 
Schwartz, H C. (1877) 4 do., — med. 
Swendsen, C. V. P. (1877) 
for 3 Aar, — juris. 
Ørsted, A. S. (1877) 3 do., — theol. 
Fra 1. April *) 1881 : 
Bech, V. F. (1879) for 4 Aar, Stud philol. 
Bentzon, L. C li **) (1878) 
for 4 Aar, — med. 
Bering, M. H. (1877) 3 do., — juris. 
Blume, C A (1878) 4 do , — med. 
Carstensen,L.H.(i877)3do., — theol. 
Conradsen, A. (1877) 3 do , — polyt. 
Friis, O.Æ K T. (1878) 3 do , — theol. 
Geill, P. C. F. (1878) 4 do , — med. 
Glahn, Ludv. (1878) 3 do., — theol. 
Hansen, Theod. (1878) 3 do , — theol. 
Hassing, C. E. (1878) 3 do., — theol. 
Hobolth, L. A. **) (1879) 
for 4 Aar, — med. 
Jensen, Johs. (1878) 3 do., — juris. 
Jespersen, Jul. (1877) 4 do., — med. 
Johansen,J O.N.(l878)3do., — juris. 
Koed. Fr H. (1878) 3 do., — theol. 
Krog-Meyer, G. G. (1878) 
for 3 Aar, — theol. 
Lauridsen, J. K. **) (1879) 
for 3 Aar, — juris. 
Lorentzen,W.C. (1878) 3 do., — juris. 
Markussen, R.**) (1878) 
for 4 Aar, — philol. 
Mortensen, P.E (1878) 3 do , — juris. 
Muusmann,S.M.(1874) 3 do., — med. 
Pedersen, J. A. **) (1879) 
for 2 Aar, — theol. 
Petersen, C. R. (1877) 3 do , — polyt. 
Petersen, N.**)( 1877)3 do., — juris. 
Rauth. D. C. (1878) 3 do., — juris. 
Riis, J. C. D. (1878) 4 do., — med. 
Schaarup, G. E. K. (1878) 
for 3 Aar, — theol. 
Søndergaard,K.A.**)(1877) 
for 3 Aar, Stud. theol. 
Torup, S. C. F. (1879) 4 do , — med. 
Til Regensalumner: 
Fra 1. Sept. 1880: 
Friis, A. H. Stud med. 
Hansen, P. O. Ryberg — theol. 
Høj, P — philol. 
Johansen.A.(ældre Kom.-Al.) — med. 
Sommer, J. E. V. — juris. 
Teisen, A. B. R. V. H. — juris. 
Wittrup, J. — med. 
Som privilegerede: 
Bjarnarson, H. S. 
Hærentsen, C. 
Havstein, H. T. 
Jakobsson, J. 
Jensen, C. S. 
Matthiesen, H. I. F. C. 
Palsson, P. 











Jensson, J. Stud. juris. 
Konigsfeldt, J. O. V. — med. 
Malling, G. L. F. V. S. — juris. 
Til extraordinære Regensalumner: 
Bast, J. H. C. (1873) Stud. polyt. 
Hansen,11.L.Nygaard(l878) — juris. 
Mynster, J. P. J. (1875) — theol. 
Olafsson, S. (1876) — juris. 
Schiøler, T. L. (1878) — theol, 
Willerup, F. A. (1873) — med. 
Fra 1. Marts 1881 : 
Barfod, B. I. T. Stud. theol.. 
Bruun, G. M. — philol, 
Brøndum, C. A. — theol. 
Hansen, H. L. Nygaard — juris. 
Honum, W. J. — juris. 
•Kaarsberg, F. C. — med. 
Kjærgaard, N. C. — med. 
Laursen, N. J. — theol. 
Lubbers, A. E. H. — med. 
Møller, G. P. -  theol. 
Schiøler, T. L. — theol. 
*) Dog saaledes, at Udnævnelsen regnes fra 1. Marts. 
**) I Hævingen fradroges for April Maaned 25 Kroner, som Stipendiaren allerede 
havde oppebaaret i Understøttelse fra Ministeriet. 
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Til extraordinære Regensalumner: 
Bering, M. H. (1877) Stud. juris. 
Hansen, Theod. (1878) — theol 
Hassing, C. E. (1878) — theol. 
Hobolth, A. (1879) — med. 
Jensson, J. (1876) — juris. 
Koed, Fr. H. (1878) Stud. theol. 
Krag, C. M. G. R. (1875) — juris. 
Kønigsfeldt, J. O. V. (1872) — med. 
Muusmann, S. M. (1874) — med. 
Olafsson, S. (1876) — juris. 
Schoubye, C. (1874) — med. 
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Af de for Regensalumnerne bestemte Stipendier ere blandt andre følgende 
bortgivne i Aaret 1880 — 81 til neden nævnte studerende: 
Bings Stipendium D. 8 / i 2  1 8 8 0 :  Stud. juris A. V. Hartmann, Stud. med. 
L. Hornemann og Stud. med. F. A. Willerup; d 8/e 1881: Stud. theol. A. V. T. 
Hertz, Stud. juris A. T. V. Klaffehn, Stud. theol. E. Æ. Lutzen, Stud. med. A. 
B. Michelsen og Stud. med. C. Schoubye. 
Frederik Fabricius' Stipendium. D. 8/ I2 1880: Stud. med. P. D. Koch; 
d. ®/6 1881: Stud. theol. T. Bjarnarson. 
Gluds Stipendium. Den u/6 1881: Stud. theol. Fr. Hansen Koed. 
Nolds Stipendium. D. u / i 2  1 8 8 0 :  Stud. juris H. L. N. Hansen; Juni 
Termin 1881: Stud. theol. S. Constantin Hansen. 
Stipendium domus regiæ. Dec. Termin 1880: Stud. theol. M. T. C. Lyngby: 
fra Juni Termin 1881 : Stud. theol. Fr. Hansen Koed. 
Fremdeles mærkes følgende Uddelinger af Kommunitetets Midler: 
Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes d. 6/io 1880 Cand. theol. V. E. 
S. Henningsen, Cand. mag. (Math.) & polit. H. L. Westergaard, Cand. juris T. A. 
Juhl, Cand. philol. K. F. Kinch og Cand. mag. (Math.) C. S. Juel, 
Kommunitetets Rejsestipendium tildeltes d. 30/3 1881 (approberet af Ministeriet 
d. 3/4 s. A.): Cand med, Prosektor J. H. Chievitz med 1,200 Kr., Dr. med. 
Chr. H. L. P. E. Bohr med 700 Kr., Dr. phil. S. 0. Muller med 500 Kr., Dr. 
phil. Jul. Paludan med 800 Kr., Dr phil. W. A. J. Mollerup med 500 Kr. og Cand. 
juris & polit. F. T. M. Mortensen med 3U0 Kr 
Konsistorium har under 7. Okt. 1880 tilstaaet islandsk Lægekandidat David 
Scheving Thorsteinson den ordinære Understøttelse af Kommunitetets Udgiftspost 
1 e fra d. 1. Sept. s. A. at regne og under 22. Apr. 1881 meddelt ham For­
længelse for Maj og Juni Maaneder. 
Angaaende de af Ministeriet uddelte Understøttelser af Kommunitetets Ud­
giftspost 2 »Andre Understøttelser« henvises til Anmærkningerne til Kommunite­
tets Budget i Afdelingen for økonomiske Anliggender. 
Universitets Aarbog. JgQ 
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b .  D e  m e d  U n i v e r s i t e t e t  f o r b u n d n e  K o l l e g i e r .  
Valkendorfs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1880—81 
følgende studerende blevne udnævnte af Konsistorium. U. 9/2 1881 : Stud. juris 
.T. Chr. Petersen (1878); d. 8u/8 1881: Stud. mag. fransk) G. 0. Miinster 
(1878); d. 8/6 1881: Stud. med. 6. H. Bache (1874). 
Collegium Medicæum eller Borcks Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet 
ere i Aaret 1880 — 81 følgende studerende udnævnte af Konsistorium. D. 6/io 
1880: Cand. theol. T. S. Kampmann; d. 8/t2 1880: Stud. theol. T. R. L. Krarup 
(1880) og Stud. polyt. (cliem.) H. N. Faber (1874); d. % 1881: Cand. theol. 
C. F. J. Wegener for 2Vs Aar*) og Cand. theol. H. H. H. LutzhofTt; d. -°U 
1881: Cand. theol. N. Hjort; d. n/5 1881: Cand. theol. J. Friis Hansen 
for 4V2 Aar**). 
Det med Kollegiet forbundne Schous Stipendium er d. 9 ,2 1881 tildelt 
Alumnerne Stud. mag. (Math.) A. C. Meyer og Stud. theol. T. R. L. Krarup. 
FAers Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1880—81 føl­
gende studerende udnævnte af Konsistorium. D. 8h 1880: Cand. juris H. D. 
K. K. Maés (en stipendieløs Kontubernalplads) og Stud. med. H. C. Schwartz 
(1877) (Alumnus); d. 6/io 1880: Cand. juris O. P. C Faurholt***) (en stipendie­
løs Eneplads); d. 10/n 1880: Stud theol. Johs. I. V. Hansen (1877) (en sti­
pendieløs Kontubernalplads); d. 8/i2 1880: Stud. juris V. H. Lassen (1879) 
(Alumnus); d. 9/2 1881 : Stud. theol. M. Kr. Mogensen (1879) (Alumnus); 
d. 20/4 1881: Stud. theol. L. Chr. Miinster (1879) (Alumnus); d. 16,s 1881: 
Stud. theol. K. I. S. Panduro (1878) (Alumnus) 
Samlet Oversigt over Fordelingen mellem de forskjellige studerende af Plad­
serne paa Valkendorfs, Borcks og Elers Kollegier i Aaret 1880—81. 
"S 
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c .  A n d r e  S t i p e n d i e r .  
a. Almindelige. 
J. IJ. Smiths Stipendium. Af dette Stipendiums Afdeling for Studenter er 
*) Udnævnt til Alumnus d. 15/n 1876; men Kollegienydclsen blev afbrudt ved en 
Udenlandsrejse. 
**) Udnævnt til Alumnus d. 7/< 1880. Kollegienydelsén blev afbrudt paa Grund af 
Indkaldelse til Krigstjeneste. 




der i Aaret 1880—81 af Konsistorium bortgivet 7 Lodder til følgende studerende. 
I December Termin 1880: Stud juris A. V. A. Christensen (Fornyelse paa 
V2 Aar), Stud. theol C. F. A. Welding, Exam. polyt. B. C. W. Bøggild, Exam. 
polyt. P. L. P. G. Sylow og Stud. juris S. F. Grundtvig; i Juni Termin 1881 : 
Stud. juris J. S. Schiørring og Stud theol. H. A. I. Hagerup. 
Af tidligere udnævnte studerende have end videre følgende nydt Stipendiet 
i oven nævnte Aar: Cand. juris E. C. A. Schoug i Dec. Termin, Stud. med. 
C. C. Jessen, Stud. theol. P. C. S. Gad, Stud med. J. L. Lunddahl, Stud. juris 
E. Dahl, Stud. theol. J. F. L. Klingemann, Stud. med. Marinus Andersen og Stud. 
juris J. P. V. Boss, alle i begge Terminer. 
De for Kandidater og videre komne bestemte Lodder ere tildelte: 
I December Termin 1880: 
Dr. phil. F. P. Y. Buhl, Fornyelse af en større Lod, 
Cand. philol. S. Sørensen, ligeledes, 
Dr. phil. Kr. S. A. Erslev, en mindre Lod, 
Cand. mag. & polit. H. L. Westergaard, ligeledes, 
Dr. phil. J. L. Heiberg, Oprykning til en større Lod (for V2 Aar, 
1 Termin). 
I Juni Termin 1881: 
Cand. juris J. C. H. R. Steenstrup, Fornyelse af en større Lod 
(for I Aar, 2 Terminer), 
Dr. phil. J. L. Heiberg, Fornyelse af en større Lod, 
Cand. mag. (Math ) H. C. R. Crone, ligeledes, 
Cand. mag. (Botan.) Samsø Lund, Oprykning til en større Lod (for 
1 Aar, 2 Terminer), 
Dr. med. 0. E. G. H. G. Ingerslev, Fornyelse af en mindre Lod, 
Dr. phil. Jul. Paludan, ligeledes, 
Dr. phil. Claudius E. T. Wilkens, en mindre Lod, 
Dr. med. L. J. Mygge, ligeledes, 
Cand. mag. (Zool.) G. M. R. Levinsen, ligeledes. 
Af tidligere udnævnte have desuden følgende nydt denne Afdeling af Sti­
pendiet i 1880—81: 
Cand. juris J. C. H. R. Steenstrup med en større Lod i Decb. Ter­
min 1880, 
Dr. phil. K. F. Y. Kroman ligeledes, 
Cand. mag. (Math.) H. C. R. Crone ligeledes, 
Dr. med. 0. E. G. H. G. Ingerslev med en mindre Lod i Decb. 
Termin 1880, 
Dr. phil. Jul. Paludan ligeledes, 
Cand. mag. (Zool.) W. E. Sørensen ligeledes, 
Cand. mag. (Botan ) Samsø Lund ligeledes, 
Cand. theol. O. Jensen med en mindre Lod for Tiden indtil l f )/io 
1880 (214 Kr. 75 Ore), 
Cand. polit. O. A. Petersen med en mindre Lod hele Aaret, 
Dr. med. C. J. Salomonsen ligeledes, 
Dr. phil. J. P. Gram ligeledes, 
160* 
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Dr. med. 0. T. Bloch ligeledes, 
Cand. juris N. C. H. Sylow ligeledes. 
Bings Stipendium. D. s / i 2  1880: Stud. polyt. A. Conradsen; d. 8/e 1881: 
Stud. mag. (Math.) S. A. Christensen. 
Friis' Stipendium. D. s / i 2  1 8 8 0 :  Exam. polyt. H. F. Boye og Stud. theol. 
K. A. Søndergaard; d. 1881: Stud. theol. T. E. Schack. 
Hurtigkarls Stipendium. D. 8/i2 1880: Stud. juris J. S. Schiørring og 
Stud. med. J. R. F. Sebelien. 
Særlige. 
O. Bangs Jubilæumslegat. Sept. 1880: Stud. med L. C. J. Juul. 
Grus' Stipendium. D. 8/i2 1880: Stud. philol. V. F. Bech; d. 8/6 1881: 
Studd. philol. W. G. Schoustrup, A. F. Sodemann og C. S Blinkenberg. 
Gronbeclis Stipendium. D. 10/ii 1880: Stud. juris S. E. L. S. Høyer; 
d. -°U 1881: Stud. juris H. C. A. Glud. 
Hammerichs Stipendium. D. 8, i 2  1 8 8 0 :  Stud. theol. H. A. I. Hagerup; 
d. 8/6 1881: Stud. med. H. S. Kiær (3dje Gang), Stud. juris C. M. Friderichsen 
(2den Gang) og Stud. theol. J. L. Jensen. 
Hobolts Stipendium. Dec. Termin 1880: Studd philol. C. S. Blinkenberg, 
Chr. Pet Nielsen og C. F. L Lang 
Horns Stipendium. D. n/ '6 1881: Dr. phil. W. A. J. Mollerup. 
Japetus Steenstrups Stipendium D. 21/e 1881 : Cand. mag. (Zool.) G. M R. 
Levinsen (200 Kr ) og Cand. mag. (Zool.) M. P. A. Traustedt (148 Kr. 78 Ore). 
John Aschlunds Stipendium. Dec. Termin 1880: Stud. theol. Jolis. E. A. 
Petersen. 
Lassons Stipendium. D. 8/i2 1880: Stud. juris H. L. V. Schaumburg. 
Longomontans Stipendium. D 10/n 1880: Stud. theol. G. C. J. K. Bjerre. 
Mallings Stipendium. D. 8/12 1880: Stud theol. J. Chr. Christensen. 
Meyers Stipendium. D. 8 / i 2  1880: Stud. theol. N. Hjort. 
Mullers Stipendium: D. 8h 1881 : Stud. med. A. H. Friis. 
Ralilffs Stipendium. D. 8/T 1881: Stud. med. J. V Duurloo. 
Ronges Stipendium. D. 8/6 1881: Stud. juris Y. M. Amdrup. 
Rosborgs Stipendium. D. , 7/it 1880: Studd. theol. G. C. Vilh. Fog*), 
R. Arktander-Matthiesen og K. I. S. Panduro; Juni Termin 1881: Studd. theol. 
D. J. Barsøe og E. Ankjær. 
A. W. Scheels Stipendium. D. 8/i2 1880: Stud. polit. V. P. J. Andersen 
og Stud. theol. K. I. S. Panduro. 
Skulasons Stipendium. D. 8/ I2 1880: Stud. theol. T. Bjarnarson. 
O. S, Wads Stipendium. D. 10/8 1881: Studd. theol. Johs. Faurskov (2den 
Gang) og N. A. B. Kastrup. 
d .  R e j s e s t i p e n d i e r .  
Buchwalds Rejsestipendium. Sommeren 1881: Cand. med. J. P. S. Sastorph-
Carstensens Rejsestipendium. D. 18/n 1880: Dr. med. Leop. Meyer. 
*) At nyde Stipendiet fra Juni Termin 1880. 
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Fincks Rejsestipendium. Dec. 1880: Dr. med. Leop. Meyer. 
Fuirens Rejsestipendium: D. 17/s 1881 : Cand. med. J. P. S. Saxtorph. 
Hopners Rejsestipendium. D. 8/r> 1880: Cand. theol. H. B. Ussing. 
Hurtigkarls Rejsestipendium. D. 8/6 1881 : Cand. juris C. Torp. 
Kommunitetets Rejsestipendium, se foran. 
Rosenkrantzs Rejsestipendium. D. 8 / i 2  1 8 8 0 :  Cand. theol. H. B. Ussing 
(den mindre Lod)*); d. 20/4 1881: Cand. theol. F. C. Krarup (den større Lod). 
Starcks Rejsestipendium.**) Dec 1880; Dr. med Chr. H. L. P. E. Bohr. 
Thotts Rejsestipendinm. Fra Dec. Termin 1880: Dr. med. Chr. H. L P. 
E. Bohr; d. 6/? 1881: Cand. mag. (Zool) M. P. A. Traustedt (for 1881, 
2 Terminer). 
Winstrup-Resens Rejsestipendium. Fra Dec. Termin 1880: Cand. theol. 
H. B. Ussing***). 
e .  S t i p e n d i e r ,  s o m  i k k e  b o r t g i v e s  a f  U n i v e r s i t e t e t .  
Danneskjold-Samsoes Stipendium. Juni Termin 1881: Stud. juris A. L. 
Duus, Stud. mag. (Zool.) P. J. A. C. Eberlin, Stud. juris A. G. C. I. Goos, 
Stud. theol. E. Æ Lutzen, Stud. theol. S Keiser Nielsen og Stud. juris 
D. C. Rauth. 
Enkefrue Frises Stipendium: D 13/4 1881: Stud. theol F. C. T. Fog, Stud. 
juris N. A. Gad og Stud. theol. A. Klovborg. 
Moltkes Stipendium. Fra Vi 1881 : Stud. juris F. J. Heramb og Stud. 
theol. A. IL Gemzoe; fra lh 1881: Stud. theol. Johs. E. A. Petersen og 
N. Hjort. 
Skeels Stipendium: D. 5/12 1880 blev dette Stipendium bortgivet til de i 
Aarbogen for 1879—80, S. 1018 anførte 3 studerende: Stud. juris H. L. N. 
Hansen, Stud. juris V. II Lassen og Stud. med. J. J. E. Nærum, som altsaa 
først nyde det fra Dec. Termin 1880; d. 8/<; 1881: Stud. mag. (Math.) S A. 
Christensen og Stud. juris ,J. K. E. Staal. 
*) Udnævnt paa ny for resterende 6 Terminer. Se 22. Maj 1878. 
**) Rettelse til Aarbogen for 1878—79, S. 762, L. 14 f. n : J. Fr. Hempel, læs: 
H. Chr. S. Helweg. 
***) Udnævnt paa ny for resterende 6 Terminer. Se Juni Termin 1878. 
